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This is the first  report, in a regular series, on the state of the
Connunity environnent  and. is in cLirect response to the first  lrhogra,ruae
of Action of the E\ropeant Connunities  on the &rvironnenttt,  approved  by
the Council of the Errropean Comnunities oA 22 l{ovember 1973.
In this first  report the Connission  has concentrated. nore on the inple-
nentation of the ffiC Action Progra"rune over the last three years rather
than the detaileil situations in the ind.ividual lilenber States.
The report is  concerned with the overall view. It  begins with the pre-
sentation of a brief  surunary of the ffiC Action Programxne; it  goes on to
discuss the detaiteil implenentation of that progranme in each of the rnain
areas, na.mely (a)r pollution control, (U), actions to inprove the environ-
ment a^nd. (c),  international  actions. lltre report d.oes not seek to cover all
aspects of the work carried. out d.uring this period. There are nanJr stud.ies
a"nd. working groups, for  example whose efforts are only now coning to fnrition
and from which conclusions *i11 have to be d.rawn. Moet of this work ls  not
tlescribed.. Instead the report concentrates prinarly on activities  which
have already leti or are about to lead, to concrete propoeals by the Connis-
elon to the Council-, in the fonn of clraft clirectives, decieions or r€connelr-
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Bnuxelles, avni I 197?
Lt6tat de ltenvinonnement  dans la Communaut6
(pnemien nappont de la Commission)
Ce nappont sun lt6tat de ltenvinonnement  dans la Communaut6,  le pnemien
dans une s6nie des nelations p6niodiques en l"a matibre' est publi6
conform6ment au Pnognamme dtaction des Communaut6s  europ6ennes  en
matibne dtenvinonnement, approuv6 le 22 novembne 1973 pan le Conseil
des Communaut6s eunop6ennes.
Le napport ne vise pas i  pn6senter un compte nendu d6taill6 de la situation
6cologique dans chaque Etat membne. La Commission  a plutdt concentn6 son
attention dans ,ce pnemien nappont, sun la mise en oeuvne du Pnogramme
dtaction dans les tnois dennibnes  ann6es.
Ce nappont donne un tableau g6n6ral de la situation. ll commence par un
bref r6sum6 du Pnognamme dlaction communautaire  en matiBre dtenvinonnement
et examine ensuite en d6tail la mise en oeuvre de ce pnognamme  dans chacun
des pnincipaux domaines, A savoir le contr0le de la pollution, les actions
destin6es A am6lioren ltenvinonnement  et les actions internationales. Le
rapport nevise pas 3 6puisen tous les aspects de ltoeuvne accomplie au
couns des trois dennibnes ann6es. Ainsi nombreux sont les 6tudes et les
gnoupes de tnavail dont les efforts commencent seulement i  porter leurs
fnuits et dont il neste encone A tinen des conclusions.  La plupant de ces
tnavaux ne figunent pas dans le nappont qui se concentre principalement sur des
activit6s qui ont d6ji conduit ou sont sun le point de conduine A des pnopositions
concnbtes soumises par la Commission  au Conseil sous la forme de pnojets,
de dinectives, de d6cisions ou de necommandations.